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KELANGSUNGAN DOMINASI BARISAN NASIONAL DI SABAH DALAM PILIHAN 
RAYA UMUM KE-13 THE (CONTINUING DOMINANCE OF BARISAN NASIONAL 
IN SABAH IN THE 13TH GENERAL ELECTIONS) 
ABSTRACT 
Artikel ini cuba membincangkan perkembangan politik Sabah dalam Pilihan Raya Umum 
Ke-13 (PRU13) dengan memfokus kepada kelangsungan dominasi hegemoni Barisan 
Nasional (BN) dan penambahan kerusi oleh pihak pembangkang di Sabah. Dengan 
menggunakan tema pembangunan (sebagai strategi politik), BN berjaya mengekalkan 
penguasaan melebihi dua pertiga dalam kedua-dua kerusi Dewan Undangan Negeri 
(DUN) dan Parlimen. Manakala, bagi pihak pembangkang, khasnya gabungan Pakatan 
Rakyat (PR), walaupun gagal membentuk kerajaan tetapi telah berhasil memenangi 
beberapa kerusi di kawasan majoriti penduduknya berbangsa Kadazandusun dan Murut 
(KDM) serta Cina. Kemenangan calon-calon pembangkang ini dikaitkan dengan penjajaan 
beberapa isu yang berkait rapat dengan autonomi Sabah dalam konteks federalisme, isu 
pendatang tanpa izin (PATI), tanah adat dan lain-lain lagi. Untuk menganalisis 
kelangsungan dominasi BN di Sabah, penulis menggunakan kerangka konseptual 
hegemoni-federalisme dari perspektif Gramsci. Justifikasi gabungan kerangka konseptual 
ini ialah mengambil kira kepelbagaian etnik di Sabah yang sebahagian besarnya 
"bersetuju" (consent) untuk menerima unsur dominasi kepimpinan oleh sesebuah parti 
berasaskan permuafakatan politik terhadap keseluruhan masyarakat dan juga 
menyerahkan struktur kepimpinan mereka kepada satu sistem pemerintahan pusat yang 
dinamakan sebagai "Federalisme." 
